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ニと 品 nl~~，年の IflJ カ i ら与えると.
Yーズ〆をt~ ちニきないのがI山日11 f'止11量
は，'(，'ltをf~つためキ~ツデiJ.しっカ句締めておさま L"う也Ql lI止
のあたるJ叶ゃi邑 liX のはげLI リ耐主きけて i且)~して〈だ色、
-H トラブルが起きたら
化相1'，，'，1:ご1止11/ニkって、お
市[1:占、叫 IJ.れカゆみ、中1
~t:平がめらわれた場合
他1したお肌に直Q.II光
があたって I， i] じような而i'A~
がめらわれたJ品{}I阜、ただちに
lol!川を中1してくださいそのまt
fol!川を続けtすt叫状を悪化さぜる
よとがありますおOKめいたどいたカネボウ
化料品コーナーお近〈の九十l肱光会辻、相I.~窓 11、またははフ
I'f<H'I，じと軒1.毒されるよとをおすすめuす
TOSHIBA 
、
O 、くださし
I，j 1(，止う化粧'"'なのに、京外，LLし Lfなご(OI!1 11 jfJ;をご作同lなャのではありませんか」
九ょっとした心づカいで、お化粧lil.っそう米し<~t持ちょ〈できます。ご[止1111 のアトツ吋スを簡単にまとめてみまLた
おdみになったあL 切りt ってニ' f~(子 L 、ただければうれいですね。
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化粧品は正しくお使し
.ごf止1になる1'1仁、まず凶見IlJg 
化相 lhltをお{止 L吋こ〈よるlijに
まず外桁や料品の JャJ~ 、
園児 IIJI ，':をお.;~(み〈どさ
いカ有ポウ ftfIU，'1主
主心しておl>tl叫・ただ"る
よう附允Ht11~カ竹製込まで
，'，，'，Trには|分配I，M.Lておりtす
が人にlって肌やその1のコノデ4
νョンなどで、肌仁f?わ主い2品作もあり正す
その化fJI.t'.'，の1.'d<.や1"いんをよ〈把併したうえでお{止いになれ
ばお化判する事iLさもまた rn&勺たものになるでしょう
en分の肌11をよく知ってかb
世やかなXll'，1，眺のため
にはお肌に汗った化粧tv.
をil1ぷニとカtなによりも
人υl)1iニとです それに
お化刊の1的、手節、生f
み可をJjA {'}わせてお選び
l'ただ〈ζtがベストだと12いま
す特仁敏感肌の)jやスキJトラプ
ルの経験のある)jl!.化粧品をまず の
腕やljのドにつけて、しばら〈様子をみるなどして、刺激のない
ことをぽカ・めてかhおfol!1.、〈ださL、
く二〉ζ二〉
?
?
三度目の家・三階建・三世代
ミサワホー ム
い -11市て三階建~睡でるとZよると、去規や環境お院との間保"ど訟に命、と不安
信も目。<A-GAIN3>U.都市白書震のあり方令本当によく考え、衝の「公共"，とと家
織の「我が間'，~両立きせました。住まいづ〈りを知りつ〈した方に8っと納得してい
たどける、鶴市町稼(J)機後解答.三度目白旗にもさわしu三階建三世代住宅てす。
家族の生Z舌を 川えてい机三也附
' 受'"とプライパy の帽債を
調和さ信るスキ γプフロアc砲す費やルー フバルコニー 仏どiI'*
e応樋するO.A-G空間.省改績に応える7つの自白~/IIIf.iど
<A.-GA!N3)IUI!市生活~・取するたM>殴計蝿買を濁慌しました. 
.."・.，.匝/1"¥'"'""~ よく考えてい:."t. #;f，i.tji 
G 19IJ VJI'-c..可Z三闘を温てれば釘綱同
"徴縁仏気筒らカもしれまセん，t:1J刷AGAIN3>'1人聞の微鯵信
感情まで思いやり目賄やプライパン の稽僚に配aして殴針しま
した.あ績とのいい関係争保もなが勺気得、よ<.勺してい付ます.
..-....a..a.._・』・・・ 4旬 以考えています. 劃二位ι
H咽~，..，，，、"、‘ー 二とU衡の歴史や文化のー思
に.，ること.新しい.."衝の未来そのものです.'守慢にエ実~治的fニ
(A GAIN3Hl岡じ三楕怠のゆでも、鋼所に優し〈受付入れ勺れ
tT衡~貸しく支えるニとで。 昌也情備も自然に高怠るでしaう .
」
使いやすさが大切です。東芝 l 
美しきヒューマンライフをl})ざす
内土:t:'r'T化粧品カネボウ化粧品宇部嗣客部Tel.(03)543 2151 -刊"主主川，ホ(:j~ 榔 tj1 tJuバ鋲咋 5 15 I i~I*/j陣式士 11-H5芳烈で合同二箇両ゲiklヨ
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日清のパン粉全商品のjトコードで当たりま主
・応轟方，圭 日膚劃粉のパン粉商品のパyケージに印刷されているパーコード金切り
取リ、庖頭町応鄭ハガキか官製ハガキにしっかり貼リ応易口融、住所.郵便番号氏名
2李鵬電I!番号をはっきり記入してお送り("~い$バーコードは l棺lロとし、おひとり憎
何日でもよ二応募できます*封書でもζ応募できますその喝含l率直面に必・安寧唱をはっ
きり釘書き〈ださい .封畢高品/自，胃σγノフトパノ粉120g・2oog'230g '15Og日有田
パノ柑個目15句、日清のゾフド、ン柑4∞g・31旬、日清のおいしL¥/(ノ柑Z∞g 日，町田
ソフト生パノ粉日旬、日，膏のおいしいJぐン明生120g辛王パン粉150g・向。s・3∞s・
送り先'干1∞-91東京中央郵便局私.輔1040号日，禽製明樟式書社r費情フライセソ
トプレゼントJ係 ・応事期間 平成4'事9月15日火-12月15日火当日，陶印有効 ・踊酌
切り/輯I回 10月15日本郷2回 1月15自白輯3白 12月15日大 .抽選・尭現 毎
月15日まで司ご町、障を聾肘して厳正な抽週を行います当直者向尭衰は 宵品の発送
をもってかえ~ぜていただきますゐ、るってこ・応}募〈ださL、
表。
〆Jヂ..". -<".百
毎月抽遣で1.000名樋
総針3，000喜男5ますf
期間平成4年9月15臼-12月15日
E玄苦言冒需彊
魚のタンパク質は良質
人間の身体を構成しているタンパ
ク質はアミノ酸です。このアミノ酸
のうち、 8種類は人間の体内で合成
されません。人体にとって必要不可
欠で、食晶かちとるしかなく、必須
アミノ酸といいます。この必須アミ
ノ酸のすべてが基機以上含まれてい
るタンパク質を良質タンパク質とい
います。サカナのタンパク質は、す
べてが含まれ、消化、吸収しやすい
理想的なタンパク質です。
細大日本水産会・おさかな
普及協議会
新
新しくなりました
日請の
νフト
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